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   The safety of prolonged administration of UFT in which tegafur and uracil were mixed in a 
ratio of 1 : 4 in molar fraction was studied in 44 cases of bladder cancer and 10 cases of renal cell 
carcinoma. Daily doses of UFT were 300-600 mg, and average total doses administered were 102.0 g 
for bladder cancer and 116.6 g for renal cell carcinoma cases. 
   Incidence of adverse effects were 25.0% in bladder cancer and 18.5% in renal cell carcinoma 
cases. Anorexia, nausea, vomiting and decrease in WBC were observed, but rates of having dis-
continued the administration of UFT were very low, being 9.1% in bladder cancer and 10.0% in 
renal cell carcinoma. 
   Thus, UFT was considered to be tolerable during prolonged use in bladder cancer and renal 
cell carcinoma and also a drug in which more usefulness i expected in multidisciplinary treatments 
in future.
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は じ め に
中神 ・ほか:膀胱癌 ・腎細胞癌 ・UFT
Tablei.背景 因子(膀 胱 癌).
1729
i-(2-tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil(以下FT
と略 す)は,5-fluorouracil(以下5-FUと 略 す)の
maskedcompoundとして,生 体 内で は お もに 肝 で
中間 代謝 産 物 を 経 て 徐 々に5-FUと な り,thymidy-
latesynthaseと不 可 逆 的 に 結 合 してDNA合 成 を
阻害 す るi).Uracilは5-FUの体 内 で の 分 解 を 阻害
し腫瘍 内濃 度 を 上 昇 させ る こ と に よ りFTの 抗 腫瘍
効果 を増 強 させ る作 用 が あ り,FTとuracilの 比 率
が1:4の 時,腫 瘍 内 と血 液 中 の5-FU濃 度 比 が最
大 とな る こ と が 明 らか と な った2・3).これ らの 結 果 か
ら 町 とuracilをモ ル 比 で1=4Y'一配 合 したUFT
が開発 され た.
そ こで今 回 わ れ わ れ はUFTを 泌 尿 器科 領 域 の悪
性 腫瘍 患 者 に投 与 した の で,そ の臨 床 成 績 に つ い て報
告 す る.
対象および方法
1.対 象 症 例
対象 は,1984年1月 よ り1985年12月まで の 間 に共 同
研 究4施 設 で 加療 した 膀 胱 癌44例,腎 癌10例,合 計54
例 で あ る.
2.投 与方 法
UFTはFT-207量 と して1日300～600mgを 可
















CDDP単 独およびMMC膀 注,静 注施行例がそれ
ぞれ4例,5例,7例 であった(Tablel).
(2)腎細胞癌








































































































































































































































































































































































*内訳:下 痢,悪 心 ・嘔吐のため,
Table7。腎細胞癌=UFT総 投与量別副作用発現頻度.()UFT単 独投与例











































8死 因:癌 死2例,他 病死1例
艸 拒癌例3例(部位:肺2例,膀 胱1例)を除 く
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